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Naib Canselor Universiti Sains Malaysia Profesor Dato' Dr. Omar Osman akan menggariskan 5 strategi dan
115 program untuk dilaksanakan sepanjang 2015 dalam membolehkan USM memacu kecemerlangan.
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